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IDENTIFIKASI SERANGGA YANG TERPERANGKAP PADA
KANTONG SEMAR (Nepenthes spp.) DI KAWASAN KAMPUS UIN
SUSKA RIAU
Zakaria (11082100687)
Dibawah bimbingan Mokhamad Irfan dan Rosmaina
INTISARI
Penelitian ini telah dilaksanakan pada bulan Mei sampai Juni 2014 di
kawasan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Penelitian ini
bertujuan untuk mengetahui serangga yang terperangkap pada kantong semar
(Nepenthes). Pengambilan sampel di lakukan di dua lokasi hutan kampus UIN
SUSKA RIAU. Hasil identifikasi serangga yang terperangkap pada nepenthes
ampularia terdapat 4 ordo, 6 famili dan 7 Spesies yaitu Ordo Araneida (1 famili, 1
spesies), Ordo Coleoptera (2 famili, 2 spesies), Ordo Diplopoda (1 famili, 1
spesies) dan Ordo Hymenoptera (2 famili, 3 spesies), sedangkang serangga yang
terperangkap pada nepenthes grasilis terdapat 1 Ordo, 1 famili dan 3 spesies yaitu
Ordo Hymenoptera (1 famili, 3 spesies). Indeks Keanekaragaman serangga di
hutan belakang asrama putri tergolong sedang dengan nilai H’=  1.58, sedangkan
indeks keanekaragaaman serangga di hutan samping laboratorium Pemuliaan dan
Genetika tergolong rendah dengan nilai H’= 0, 58. Jenis serangga yang paling
banyak ditemukan pada N. ampularia adalah serangga jenis Camponotus sp,
sedangkan serangga yang paling banyak ditemukan pada N. gracilis adalah jenis
serangga Crematogaster sp.
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IDENTIFIKATION OF INSECT TRAPPED IN PITCHER PLANTS
(Nepentes Sp.) AT STATE ISLAMIC
UNIVERSITY OF SULTAN SYARIF KASIM RIAU
Zakaria (11082100687)
Supervised by Mokhamad Irfan dan Rosmaina
ABSTRACT
This research has been conducted in May until June 2014 in the State
Islamic University of  Sultan Syarif Kasim Riau. This reseach aims to determine
the insects trapped in Nepenthes (Nepenthes). Sampling was done in two locations
at campus foresty UIN SUSKA RIAU. The results of this study showed insect
trapped in Nepenthes ampularia have 4 orders, 6 families and 7 species which
Araneida Order (1 family, 1 species), Order Coleoptera (2 families, 2 species),
Order Diplopoda (1 family, 1 species) and Order Hymenoptera (2 family, 3
species). Whereas on Nepenthes grasilis found only 1 Order, 1 family and 3
species, namely the Order Hymenoptera (1 family, 3 species). Diversity index of
insects in the forest behind the hostel princess was moderate with value of H' =
1.58, while the index diversity insects in forest at  beside the laboratory of
breeding and genetics is low with value of H '= 0, 58. Insect are most commonly
found in N. ampularia is insect spesies Camponotus Sp, while insect are most
commonly found in N. gracilis is insect spesies Crematogaster Sp.
Key word : Identifikation, insect, nepenthes.
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